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A : グズが 4種類ですか。





























s : そうですね、 生物では県内の昆虫調査 ・植物
相の調査、淡水魚や富山湾岸の魚の調査など。
地学では立山温泉の玉滴石。


















0 夕汲沌ア ンモナイ トの研究
C ltli 物分f
0 小部IJ 本の 11 本海側のサンショウウオの分類学的研究
0 サ ンショ ウウオの形態学的研究

















































s : さて、今度は目を品空にうつしましょう 。
A : 星のことも調べているのですか？
s : そうです。
星の中には時間がたつと明るさの変わる星が
あるんです。これを変光星といいますが、この
星のことをいろいろ調ぺています。
A : 生き物から化石、そして宇宙までもですか。
すばらしいですね。
s : 各専門の研究以外にも、それぞれの専門を生
かして共同の研究も行っています。
A : 共同の？
s : いままで、浜摂崎の調査、いたち川の調査を
行ってきました。そして今年は、十年前とどう
変わったかとい うことで、また浜黒崎を調ぺて
います。
A : 結果が楽しみですね。
s : はい。
今後は身近な生き物について、センターだけ
でなくみなさんと一緒に調査をして展示に生か
すことを考えています。
A : それは、いいことですね。
今日はいろいろお11fl かせいただきありがとう
ございました。
- 1釦）ぎわ、科学文化センターの行事予定表を
見つけて一―
A : わあ、たくさんの普及行事がある。
これらはみんな、いろいろな調査研究がもと
になって行われているわけなのね。
あら、この行事。私も今度参加してみよう。
（よしむら ひろよし天文担当）
